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 صياغة يف الطبلب يواجهها اليت ادلشاكل ىي العربية اللغة الكبلم مهارة مشكبلت
 إن. العربية باللغة احتياجاهتم لتلبية أو أفكارىم عن للتعبَت إما وواضحة، جيدة كلمات
 مشكلة و اللغوية ادلشاكل بُت من جدا، متنوعة اللغة الكبلم مهارة يف تنشأ اليت ادلشاكل
 .اللغوية غَت
 وحماولة العربية اللعة كبلممهارة مشكبلت كيفية معرفة إىل الدراسة ىذه وهتدف
  احلكومية العالية ادلدرسة العاشر الفصل يف العربية اللغة كبلم مهارة مشكبلت علي للتغلب
 . الثاين بورووكرتو
 رئيس الدراسة موضوع وكان. النوعي الوصفي ادليداين البحث ىو البحث ىذا
 وادلقابلة ادلبلحظة طريقة ىي البيانات مجع وتقنية. والطبلب العربية، اللغة ومدرس ادلدرسة،
 .االستنتاج البيانات، عرض البيانات، تقليل ىو ادلستخدمة البيانات حتليل. والتوثيق
 يف تطبيقها تعليم كبلمال مهارة مشكبلت ىي الباحثة اأجرهت اليت البحث نتائج  
منقسم إىل عدة طرق، منها طريقة ادلباشرة، وىي أن ادلعلم ينطق ادلفردات  العربية اللغة
أمام الفصل ويشَت أو ديسك ادلتعلق مبوضوع الدرس، بعد ذلك يطبق الطبلب احملادثة 
ىذه ليساعد الطبلب يف نطق اللغة العربية جيدا، أماالوسائل فهي باستخدام السبورة لكتابة 
  عندىم.ادلفردات الغربية 
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 ىل:ىذه الرسالة أىدئ إ
اليت قد تعلمٍت وترمحٍت وتنصحٍت وترشدين وما سائٍت حبيبيت امي الكردية و كردييت 
الذي قد اعطيٍت العلوم الكثَتة  احلاجأمحد سرطنو كَتدان ىل ايب الكرمي ىي اال حتسنٍت مث إ
سنٍت. عسى ا هل اعطااما اخلَت والفاائل والتوفيق النصيحة وما ىو اال حتوالتوجية والرمحة و 
 من جعلهما ا هلبلمة وحسن اخلامتة و ساستقامة و  اارزقهمو  اا هل مجيع اموراميسهل واذلداية و 

















 التقديمكلمة الشكر و 
 
من سيآت احلمد  هل رب العادلُت رممده ونستعينو ونستغفره ونعوذ با هل من شرور انفسنا و 
اشهد ان دي لو اشهد ان ال إلو اال ا هل و فبل ىاعمالنا من يهد ا هل فبل مال لو و من يالل 
 ما بعد.رسول ا هل صلى ا هل عليو وسلم، أ حممدا
عونو يف كتابة البحث ىل ا هل تعاىل على توفيقو و حثة إففي ىذه الفرصة اجلميلة، شكرت البا
لة حىت تستطيع الباحثة ان تكتب و تنتهي ىذه الرسالة اجلامعية. لقد كتبت الباحثة ىذه الرسا
العلوم التدريسية رجانا يف كلية الًتبية و اجلامعية لوفاء بعض الشروط للحصول على درجة سس
اجلامعة اإلسبلمية احلكومية بورووكرتو. وامتت الباحثة الرسالة اجلامعية بعون ا هل تعاىل حتت 
شر ادلدرسة العالية اعال الفصل اللغة العربية للتبلميذيف كبلم المشكبلت مهارة ادلوضوع: " 
 ".3218-3217السنة الّدراسية  الثانيةاحلكومية  بورووكرتو 
اإلخوات، ولذلك يف ىذه الصفحة أرادت رسالة كثَت من مساعدة األساتيذ و يف كتابة ىذه الو 
 الباحثة ان تتقدم كلمة الشكر دلن قام ساعدين، منهم:
بية للجامعة اإلسبلمية احلكومية خالد ماوردي ادلاجسًت كعميد كلية الًت تور فايلة الدك .1
 بورووكرتو.
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 .ا هل يف أحبكما. جحة نا أكون ألن امة أعطاين قد اللذان مَتنا وايت
الذين قد علموين علوما نافعة مباركة. أقول لكم شكر جزيبل على  أستاذايتمجيع أساتذي و  .9
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ادلوىل م أمي ىاين و  مرغيانا و ديوي إنيةاليل و ليل فردين و إديا  فادةصاحبايت احملبوبة إ .11
 فارزة احلسنة و ييٍت لطفيانا و أصلي معرفة اجلنة و نور إندح و ميجا ميغوناين و مرأة الكرامة
 . و قًتيان ايكا و صاحلة
 وكل من يساعد الباحثة يف أكمال ىذا البحث. .13
رجو ا هل وادلنفعة. وأ هل ان يعطيكم احلياة ادلباركة شكرا كثَتا على مساعدكم عسى ا
 حسن اخلامتة.صراط ادلستقيم ويرزقنا استقامة و ان يهدينا اىل ال
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 خلفية المسألة .أ 
عملية حتول ادلعرفة دما يؤدي إىل حتسُت وتعزيز وإتقان   ىو التعليم يف األساس
كل اإلمكانات البشرية. لذلك، التعليم ال يعًتف الفااء والزمان، و ال يقتصر على 
جدران ادلدرسة و ضيق وقت التعليم يف الدراسة. التعليم حيدث طوال احلياة، وديكن أن 
 .قيام بعملية التعليميتم يف أي مكان اإلنسان على استعداد وقادرة على ال
عن نظام التعليم الوطٍت، الباب االول  3220السنة  32يوجد يف القانون رقم 
وخمطط لتهيئة جو من التعلم  يةعلى أن التعليم ىو جهد واع 1واألية  1والفصل 
حىت يتمكن ادلتعلمون من تطوير قدراهتم على أن يكون لديهم روحية  التعليم وعملية
سيطرة على الذات، والشخصية، واالستخبارات، االخبلق الكردية، ودينية السلطة، ال
 .1وادلهارات البلزمة لو واجملتمع واألمة والدولة
تعليم اإلنسان سيكون من  دونبلذلك التعليم مهم جدا للحياة البشرية، 
يف تطوير  اإلنسان سيصعب الصعب القيام بعملية ناج جودتو. وبدون تعليم
عرض  التعليم ال ديكن لئلنساناإلمكانيات والوظائف وادلستقبل بشكل جيد. بدون 
 قدرات لديو.
أماانواع التعليم كثَتة منها تعليم اللغة. اللغة ىي أداة اتصال يستخدمها البشر 
لنقل األفكار وادلشاعر، وبدون اللغة سيكون اإلنسان الصعب يف التواصل مع اآلخرين 
 .2ة ىي حاجة اإلنسان كإنسان االجتماعية الذى سيتصل بعاو بعاادائماألن اللغ
العربية ىي عبارة يستخدمها العرب لنقل نواياىم وأىدافهم. اللغة العربية ذلا 
دورمهم للمسلمُت يف مجيع أرماء العامل. ألن العربية ىي لغة دينية ولغة القرآن واحلديث 
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الدين لديها فهم أن فهم التعاليم الدينية بشكل  والكتاب ادلعتربة. اللغة العربية كلغة
صحيح أمر ال بد منو ألتباعها. ال تدرس اللغة العربية كلغة دينية فحسب، بل يتم تعلم 
اللغة العربية لتفهم أو تفسَت القرآن واحلديث والنصوص العربية أو اآلداب باللغة العربية. 
 .3ليم الدين بشكل صحيحوىكذا، فإن اللغة العربية ىي ادلفتاح لفهم تعا
يف اول منو اللغة العربية وتطوىا ان العربية لغة البدو فحسب.ىم  يعيشون يف 
ادلناطق الداخلية من اجلزيرة العربية.تصبح اللغة العربية مقياسا لدرجة عالية يف اجملتمع. 
بية م. بدأت اللغة العر  10دخلت اللغة العربية مع انشاراالسبلم باندونيسيا ىف القرن 
 4معلمة للمجتمع مع القران واحلديث الذان يكتبان باللغة العربية.
اللغة استعملت إلنسان   5اللغة ىي ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدىم.
  6كالوسائل لبلتصال و االخبار و األفكار اىل األخر.
بدأ دخول اللغة العربية يف إندونيسيا مع انتشار اإلسبلم يف القرن الثالث عشر 
ادليبلدي. ويف ادلرة األوىل اليت دخل فيها اإلسبلم بإندونيسيا، بدأت اللغة العربية تدرس 
يف اجملتمع مع القرآن واحلديث ادلكتوبان باللغة العربية. وحينئذ أن سكان اإلندونيسيُت 
العربية بدوافع دينية فقط. أي أهنم يتعلمون اللغة العربية لتعميق النصوص يتعلمون اللغة 
الدينية و لفهم دراسة الدين فقط. فلذلك أن تنمية اللغة العربية ناقصة، ىذه األحوال 
 من اللغة العربية بإندونيسيا.لتنمية من اسباب بطيئة 
مم ادلتحدة. استخدمت اللغة العربية كلغة رمسية وبيئة األ 1970يف السنة 
وتًتجم اخلطب واحملادثات وادلناقشات ادلتعلقة بدوائر األمم ادلتحدة باللغة العربية كلغات 
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أجنبية أخرى. إن استخدام اللغة العربية كأحد اللغات الرمسية لؤلمم ادلتحدة تاع اللغة 
  7العربية كأحد وسائل االتصال يف العبلقات الدبلوماسية الدولية.
ديكن ا لبشر التواصل ونقل  بالّلغة،جدا يف حياة اإلنسان. ألن  اللغة أمر مهم
مجيع األفكار وحمتوى عقلو.واما معان اللغة كثَتة ، اعتمادا على ادلنظور الذي يعطي 
 8معٌت للغة ودافع اذلدف الذي يريد حتقيقو.
اللغة ىي نافذة العامل مفتاح العلم. ويقال أن تكون نافذة العامل بسبب ادلعرفة 
 9احلاارات موجودة وخلقت ألنو يتحدث هبا. 1221دلختلفة و ا
أصبحت اللغة العربية لغة دولية االن مربىن بدليل وجود الكتاب باستخدام 
اليوم يستغرق وقتا طويبل وتدرجييالكى يكون ان يستطيع حمادثة   الّلغة العربية. يف ىذا
أمو و جده و جدتو و أختو طفل يدرس اللغة مع الناس مثل من حولو وىو والده و الك
وأخوه اآلخرين. عندما ال يستطيع الكبلم ىو يتعلم اللغة عن طريق القبول واالستماع 
 10شيئا فشيئا، كلمة فكلمة حىت انو ديكن قول الكلمات بوضوح.
القدرة على تكوين كلمات جيدة وواضحة لو تأثَت كبَت يف حياة اإلنسان.سواء  
 حوائجو.  كان يف تعبَت افكاره او تلبية
كل مهارة ترتبط ارتباطا وثيقا بعمليات التفكَت اليت تكمن وراء اللغة. لغة 
شخص يعكس أفكاره. كلما كان الشخص أكثر مهارة يتكلم، كان أكثر تفتحا وأكثر 
وضوحا طريقة تفكَته. القدرة ال ديكن إال أن يكتسب ويتقن من ادلمارسة العديدة من 
 11لغوية يعٍت دمارسة مهارة التفكَت اياا.التمارين. تدريب ادلهارات ال
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ومن اىداف تعلم اللغة العربية عموما لكى يكون الطبلب يستطيعون التواصل 
شفويا وبشكل معقول. وفقا ألبو بكر، والغرض من ادلهارات أو مهارات الكبلم ىو 
 تعريف الطبلب مع حمادثة يف اللغات بطبلقة، لتعريف الطبلب مع اجلمل اليت تنشأ من
داخل قلوهبم ومشاعر مع مجل حقيقية وواضحة، تدريب الطبلب الختيار ادلفردات 
والكلمات واجلمل، مث جتميعها يف لغة مجيلة، واالنتباه إىل استخدام الكلمة يف 
 12مكاهنا.
مهارات الكبلم ىي من أنواع ادلهارات اللغوية اليت جيب حتقيقها يف تدريس 
لعربية. حمادثة ىي الوسيلة األساسية لتعزيز التفاىم اللغة احلديثة مبا يف ذلك اللغة ا
ادلتبادل، التواصل ادلتبادل. النشاط يتحدث يف اجتاىُت، أي بُت ادلتحدثُت مع 
ادلستمعُت بشكل متبادل.ولذالك تدريب الكبلم تأسيس دلهارة االستماع ، والقدرة على 
لتواصل نواياىم، الكبلم، وإتقان ادلفردات والتعبَت الذي يسمح للطبلب على ا
 13واألفكار.
التحدث بلغة أجنبية ليس سهبل، كما لو كان يتحدث بلغة األم. ال بد من 
االعًتاف بأن اجلميع ليسوا قادرين على التحدث بشكل صحيح وواضح يف اللغة 
األجنبية، ولذلك يكون الطبلب أقل سعادة فيها. اكثر دروس اللغة العربية حلاجة التعود 
 الطبلب القراءة والكتابة، والكبلم. يف دلهارات يف
مهارة الكبلم ىى يف الواقع نشاط مثَت لبلىتمام. ولكن ديكن أن تتحول إىل 
وضع عكسي، يصبح الكبلم غَت جذابة، ال حتفز مشاركة الطبلب، يصبح الغبلف 
اجلويا قاسية وتوقفت يف هناية ادلطاف. ىذا حيدث على األرجح ألن التمكن وأمناط 
لب ال تزال حمدودة. ومع ذلك، فإن مفتاح ذماح الطالب ىو يف ادلعلمُت. إذا  مجلة الطا
كان ادلعلم يستطيع أن خيتار بدقة موضوع احملادثة وفقا دلستوى قدرة الطالب، واإلبداع 
يف تطوير مناذج تدريس الكبلم أن الكثَت من االختبلفات، وبطبيعة احلال، فإن االزدحام 
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من ىو أن الطبلب ديكن  التواصل شفهيا ببساطة باللغة لن حيدث. بشكل عام الغرض 
ىو أن الطبلب ديكن متارين التحدث للمبتدئُت وادلستوى ادلتوسط من   14العربية العربية
 التواصل شفهيا .
أىم العوامل يف تنشيط التعبَت ىو شجاعة التلميذ وشعور اخلوف ليس باخلطأ. 
ى إعطاء تشجيع للطبلب للتحدث على لذلك، ينبغي أن يكون ادلعلمون قادرون عل
الرغم من ادلخاطر اخلاطئة. وينبغي التأكيد على الطبلب أن اخلوف من اخلطأ ىو أكرب 
اخلطأ أنو إذا خطأ. مع الشجاعة اليت ديتلكها الطبلب للتحدث على الرغم من اخلطأ و 
بح حها مباشرة من قبل ادلعلم، مث يف كل مّرة الطبلب سوف تصحدث يف الطبقة صح
 معتادة على التواصل باستخدام لغة أجنبية جيري دراستها.
ىناك بعض االختبلفات األساسية بُت مهارات الكبلم وادلهارات األخرى، يف 
وقت واحد ديكننا أن نقرأ أو نكتب أو نسمع إىل بعض ادلفردات، ولكن ال يرافقو 
على استخدام  القدرة على الكبلم أو تواصل ما مل تكن ىناك عوامل أخرى تشجعنا
ادلفردات إىل نقل. يف التواصل، ديكن للمتكلم تتحول إىل ادلستمع أو العكس بالعكس. 
 15 .لذا فإن القدرة على الكبلم تتطلب بعض جوانب ادلهارات الّلغوية األخرى
معرفة ادلشاكل ادلختلفة اليت تؤدي إىل إضعاف قدرة الّلغة العربية لدى الطبلب 
وبالتايل حتتاج إىل وصف للمشكلة اليت ذلا عبلقة جيدة بالطالب، خاصة يف الكبلم، 
 وكذلك العوامل اليت ترفقها.
ىو عملية من األنشطة ادلوجهة رمو  ادلدرسة العاليةتعلم اللغة العربية يف 
تشجيع وتوجيو وتطوير وتعزيز قدرة الفصحى العربية، إعطاء األولوية للقدرة على قراءة 
وهتدف القدرة على الكبلم وتكوين مجلة لتعزيز القدرة على قراءة وفهم مواد القراءة. 
الغرض الرئيسي من التعلم، وىي القدرة على التواصل فابل عن حكم لفهم تعاليم 
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 اإلسبلم من ادلصدر األصلي: القرآن و احلديث.
ىي مدرسة عالية حتت رعاية وزارة  الثانيةالعالية احلكومية  بورووكرتو  ادلدرسة
الدينية، يتم تامُت مواد اللغة العربية يف برنامج ادلناىج الدراسية األساسية  الشؤون
الصادرة عن وزارة الشؤون الدينية باعتبارىا واحدة من ادلستويات التعليمية حيث واحدة 
 .من اللغات األجنبية تدريس اللغة العربية
 يف 2017ينا يَت  13بنأ على ادلقاببلة اليت أجربت الباحثة يف التاريخ 
تعلم اللغة العربية عن  مع معلم اللغة العربية ، الثانية ادلدرسة العالية احلكومية  بورووكرتو
جتربة بعض العقبات، وخاصة يف الكبلم عنها ىي إتقان ادلفردات ال تزال تفتقر، يف 
 .ة العربية ىو معرفة مفردات العربيةحُت أن رأس ادلال الرئيسي يف التحدث باللغ
وباإلضافة إىل ذلك، فإن خلفية الطبلب خمتلفُت، وخاصة من أولئك الذين 
يأتون من ادلدارس العامة الذين مل يسبق ذلم دروس اللغة العربية، على األقل استعداد 
ودافع الطبلب لتعلم اللغة العربية، وعدم وجود دروس يف اللغة العربية يف الفصول 
ة ليس بعد كاملة يف تعلم اللغة العربية مثل توفَت الدراسية وادلرافق واذلياكل األساسي
القواميس زال تفتقر حىت الطبلب أنفسهم يف الغالب ليس لديهم قاموس عريب. ىذا 
رة الكبلم عند مقارنتها مع هاالشرط سيؤدي بالتأكيد إىل مشاكل خمتلفة اليت تتعلق مب
ن الطبلب، ات متنوعة مالطبلب ذوي خلفية ادلدرسة أو ادلدرسة الداخلية. نظرا خللفي
ادلدرسة العالية احلكومية بورووكرتو كون دلعرفة كيف مهارة الكبلم الطبلب ًت حت ةالباحث
بشكل عام. لذلك، تعترب الباحثة أن ىذه ادلسألة ضرورية وتعترب مهمة أن تثار يف  الثانية
 ادلتعلمُت.البحث ألنو يف تعلم الكبلم ال يزال العديد من العقبات اليت اشتكى من قبل 
 
 تعريف المصطلحات .ب 
واضحة يف فهم القاا يا اليت سيتم مناقشتها ، و الللحصول على الصورة 





يوجد يف القاموس اإلندونيسي ان ادلشكبلت يعٍت األمر الذي  ديكن حلها. 
 مشاكل.دما أدى إىل 
ادلشكبلت ىي وجود عوائق تعًتض الفرد للوصول إىل اذلدف. وشعور الفرد 
بالعجز يف أن جيد حبل مباشرا. وادلشكبلت ىي حتديات تكون عقبة يف سبيل 
حتقيق النتيجة ادلأمولة. و مشكلة التعليم يف ىذه الدراسة تعٍت الصعوبات أو 
ية التعليمية ، حتد من فعالية ادلعوقات ادلتعلقة بأي  مكونات أو جوانب  العمل
 .الثانيةالنظام ىف تعليم الكبلم مبدرسة الثا نوية احلكومية  بورووكرتو 
يف التعّلم ىي احلال حيث ال يستطيع الطلبة ان يتعّلم بالطبيع  ادلشكبلت أما
بسبب التهديد، العقب، التشويش يف التعّلم يقصد الباحث  ىي مشكبلت اليت 
 . الثانيةيواجو الطلبة يف تعّلم الّلغة العربية يف ادلدرسة العالية احلكومية بورووكرتو 
مشكبلت مهارة  ادلوضوع "بناء على تعريف ادلصطلحات السابقة، فادلراد ب
بورووكرتو  العاشر ادلدرسة العالية احلكومية الفصل الكبلم يف اللغة العربية للتبلميذ
 ".3218-3217السنة الّدراسية  الثانية
 مهارةالكبلم .2
مهارة الكبلم يف اللغة األجنبّية ىي أساس النشاط الذي يكون غرضا من 
 16االتصال مع االخرين. أغراض تعليم  اللغة. وكأن اللغة ىي وسيلة
على تكوين كلمات جيدة وواضحة لو تأثَت كبَت يف حياة اإلنسان.  القدرة
سواء كان يف تعبَت افكاره او تلبية حوائجو. إن التحدث بلغة أجنبية ىو مهارة 
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 الثانيةاحلكومية  بورووكرتو  اليةالعادلدرسة  .3
ىي واحدة من ادلدارس الثانوية العليا  الثانيةالعالية احلكومية بورووكرتو  ادلدرسة
حتت رعاية وزارة الدين يف مجهورية إندونيسيا أنشئت لتثقيف الطبلب ليصبحوا 
يقع  الثانية ادلدرسة العالية احلكومية  بورووكرتوجيل لديو مهنة، واإلذماز، وادلهارة. 
 791.يف شارع سوديرمان رقم 
يتم تامُت دورات اللغة العربية يف برنامج ادلناىج الدراسية األساسية اليت 
تصدرىا إدارة الشؤون الدينية باعتبارىا واحدة من ادلستويات التعليمية حيث واحدة 
 من اللغات األجنبية اليت تدرس ىي اللغة العربية.
مشكبلت مهارة  ات السابقة، فادلراد بادلوضوع "تعريف ادلصطلح بناء على
 شر ادلدرسة العالية احلكومية بورووكرتواعال الفصل يف اللغة العربية للتبلميذ الكبلم
ىو ادلشكبلت اليت واجهها الطبلب يف  "3218-3217السنة الّدراسية  الثانية
احتياجاتو يف التكلم اعداد كلمات جيدة وواضحة إما للتعبَت عن أفكاره أو تلبية 
 باللغة العربية .
 
 صياغة المسألة .ج 
وبناء على خلفية ادلشاكل ادلذكورة ، ديكن صياغة ادلشاكل اليت متت دراستها  
 يف ىذه الدراسة على النحو التايل
من العلوم  العاشر الفصل للتبلميذ يف اللغة العربية ما مشكبلت مهارة الكبلم
السنة الّدراسية  الثانية ادلدرسة العالية احلكومية بورووكرتو االجتماعية الرابع و اخلامس
 ؟3217-3218
 
 ىدف البحث و فوائده .د 




أما ىدف ىذا البحث ىو دلعرفة ادلشكبلت يف مهارة الكبلم الّلغة العربية 
 .للتبلميذ يف الفصل العاشر ادلدرسة العالية احلكومية  بورووكرتو الثانية
 فوائد البحث .2
 الفوائد النظرية‌(‌أ
من الناحية النظرية، من ادلتوقع أن يكون ىذا البحث مفيدا لتطوير القدرة 
على التحدث باللغة العربية للطبلب وخاصة يف ادلدرسة العالية احلكومية 
 .3بورووكرتو
 الفوائد العملية‌(‌ب
بالنسبة لعامل التعليم، من ادلتوقع أن تسهل ىذه النتائج إتقان العلوم من  (1
 للغة العربية.خبلل ا
للمدارس من نتائج ىذه الدراسة من ادلتوقع أن تستخدم كدراسة يف القدرة  (2
 على التحدث باللغة العربية وتعلم متعلمي اللغة العربية.
للمتعلمُت توفَت ادلعلومات للطبلب الذين يرغبون يف تعلم اللغة العربية،  (3
مهارات التحدث وديكن استخدامها كبديل اسًتاتيجيات التعلم الفعالة يف 
 باللغة العربية.
، ديكن أن تايف العلم يف عامل التعليم لتحسُت نوعية التعليم،  معلمُتلل (4
 كما انعكاس مادي ودافع دلعلمي اللغة العربية، وخاصة يف حمارة القلم.
للباحثُت، وديكن استخدام نتائج ىذه الدراسة كمعيار لنجاح عملية البحث  (5
 يف عامل التدريس.وإضافة ادلعرفة أو البصَتة 
 
 الدراسات السابقة .ه 
العبلقة  يف ىذه الدراسات السابقة مراجعة سيتم شرح حول مصدر الصلة و
 البحوث، اليت أخذت من خمتلف آراء اخلرباء الذين فعلوا كمرجع وادلرجعية. مع




" اسيف ىَتموان، وقد كتب فيو عن Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab كتاب "
 ادلشكبلت تعليم اللغة العربية.
ألمحد فؤاد أفاندي، وقد حبث  " Metode Pengajaran Bahasa Arabكتاب " 
فيو عن تقنيات تدريس مهارات اللغة العربية، منها مهارةالكبلم وحبث كذلك طريقة 
 اللغوية و كيفية تعويد الكبلم باللغة العربية.تكوين البيئة 
الرسالة اجلامعية حملروس صبحي بادلوضوع " تقنية تدريس كبلم اللغة العربية يف 
( يبحث عن طريقة 3229"  ) بانيوماسكيدونغ بانتينج    1اإلحسان بيجي   ادلعهد
 يجي.اإلحسان ب ادلعهد،اسًتاتيجية، و تقنية تدريس كبلم اللغة العربية يف 
بينما يف البحث أن الكتاب ال يناقش ىنا حول إشكاليات اللغة العربية قدرة 
 التحدث.
الرسالة اجلامعية حلليم مستك بادلوضوع " مشكلة التبلميد ىف القرأة والكتابة 
" ,   بانيوماسمدرسة ابتدائية ال حسن كرذمغيدنج مسفية  4اللغة العربية ىف الفصل 
 قرأة و الكتابة يف اللغة العربية.يبحث عن مشكلة ال( 2015)
بينما يف البحث أن الكتاب ال يناقش ىنا حول مشكبلت اللغة العربية يف 
  مهارة الكبلم.
لرسالة اجلامعية لكريسنانطا الدين بادلوضوع " مشكلة يف مهارة الكتابة يف 
الدراسية الفصل الرابع. تعليم احملادثة مبدرسة ادلعلمُت حممدية يف فصل الثامن السنة 
 ( يبحث عن  مشكبلت تعليم احملادثة وحتليلها.3228,  جوجاكرتا )3227-3228
بينما يف البحث أن الكتاب ال يناقش ىنا حول إشكاليات اللغة العربية قدرة 
 التحدث.
الفرق بُت البحوث السا بقة و البحث الذي ستبحثو الباحث ىي يف حمتواىا ، 
اتيجية، و تقنية تدريس كبلم اللغة العربية يف حبث احملروس صبحي عن طريقة ،اسًت 




 ةالعربية، وحبث كريسنانطا عن  مشكبلت تعليم احملادثة وحتليلها. حيث ستبحث الباحث
بورووكرطا عند  الثانيةة عن ادلشا كل يف مهارة الكبلم اليت يواجهها الطلبة ادلدرسة العالي
ما يتعلمون اللغة العربية من ناحية احملادثة ادلساوى بُت حبث الباحثة و تلك البحوث 
 ىي يف ادلشكبلت مهارة الكبلم.
 
 و. تنظيم كتابة البحث
 تنظيم الكتابة على النحو التايل: ةليسهل البا حثة يف كتابة ىذه الرسالة، ستؤلف الباحث
من صفحة ادلوضوع وصفحة اإلقرار باألصالة  وصفحة اجلزء األول يتكون 
ادلوافقة والقبول وصفحة مذكرة ادلرشدة وصفحة ملخص البحث وصفحة الشعار 
 وصفحة اإلىداء وصفحة كلمة الشكر والتقدمي وصفحة حمتويات البحث.
الباب األول ىو ادلقدمة الذي يتكون من خلفية ادلسألة والتعريف ادلصطلحات 
 .وتنظيم كتابة البحثلة وأىداف البحث وفوائده والدراسات السابقة وصياغة ادلسأ
يتكون من األ ساس النظري اّلذي يتعلق هبذا البحث ىو  الثاينالباب 
مشكبلت الكبلم اللغة العربية و تعريفها و انواعها و مهارة الكبلم اللغة العربية و 
يقة و تقنيات تطوير الكبلم و تعريفها و الغرض عن مهارة الكبلم اللغة العربية و الطر 
 مدعة و عراقيل مهارة الكبلم.وسائل التعلم من مهارة الكبلم و 
الباب الثالث حيتوي على أساليب البحث ادلستخدمة من قبل الباحث اليت 
 ومصادر البيانات وتقنيات مجع البيانات وتقنيات حتليلحتتوي على عن: نوع البحث 
 البيانات.
النتائج وىى تتكون من التصورات العامة عن ادلدرسة العالية الباب الرابع 
 الرؤية و احلكومية بورووكرتو الثاين من موقع ادلدرسة وتاريح التأسيس و اذليكل اإلدارة و
 حتليل البيانات و عرض البيانات و طالب و ادلوظف و ادلناىج الدراسية و البعثة و
 .لّلغة العربيةحماولة للتغلب علي مشكبلت مهارة الكبلم ا






 نتيجة البحث . أ
الىت فعلت البحثة ىف ادلدرسة العالية احلكومية برووكرتو بناء على نتائج البحثوث 
. وبناء على حتليل البيانات الىت وجدت البا حثة 3217/3218الثانية السنة الدراسية 
 ديكن استنتاج أنّو :
توجد ادلشكبلت يف الكبلم اللغة العربية يف الفصل العاشر ألن ادلفردات اليت  .1
على األقل استعداد ودافع الطبلب لتعلم  يسيطر عليها الطبلب ىي أقل جدا،
اللغة العربية، وعدم وجود دروس يف اللغة العربية يف الفصول الدراسية وادلرافق 
واذلياكل األساسية ليس بعد كاملة يف تعلم اللغة العربية مثل توفَت القواميس زال 
 .تفتقر حىت الطبلب أنفسهم يف الغالب ليس لديهم قاموس عريب
 يت تؤثر على مشكبلت مهارة الطبلب على الكبلم باللغة العربيةالعوامل ال .2
ان العوامل اليت تؤثر ايل مشكبلت مهارة الكبلم اللغة العربية للطبلب فهو 
 عوامل اللغوي وغَت اللغوي.
 العوامل اللغوية‌(أ‌
 ىي ادلشكبلت ادلعّلقة مبشكلة اللغة، كما يلى:
 ناقص إتقان ادلفردات . (1
 يف نظام الصوتيشعر الطبلب الصعوبة  (2
 مل يفهم الطبلب عن مكانة اجلملة العربية (3
 العوامل غَت اللغوية‌(ب‌
وجود اختبلفات يف اخللفية التعليمية للطبلب قبل دخول مدرسة االلية  (1
 . الثانيةاحلكومية بورووكرتو 




 ناقص الوسائل التعليمية (3
مهارة  الكبلم اللغة العربية بالطبلب الفصل اجلهود ادلبذولة للتغلب على مشكبلت  .3
العاشر من خبلل زيادة ادلفردات، وعقد األنشطة القادرة على تطوير مهارة الكبلم 
 باللغة العربية.
 
 االقتراحات . ب
يف ىذه احلالة، الباحثة تعطي بعض االقًتاحات كي حتقيق ذماح تعلم اللغة 
 .3218-3217بورووكرتو الثانية السنة الّدراسية العربية يف ادلدرسة العالية احلكومية  
 الثاينإىل ادلدير ادلدرسة العالية احلكومية  بورووكرتو  .1
استكمال أوجو القصور ادلختلفة اليت توجد يف ادلدرسة العالية احلكومية  ‌(أ‌
 ادلتعلقة مبرافق التعلم والبنية التحتية، وخاصة تعلم اللغة العربية. الثانيةبوروكرتو 
و ترقية و حتفيظ حالة البيئة ادلدرسية اليت ىي مرحية و باردة و ىادئة حتسُت ‌(ب‌
 ونظيفة ومنظمة.
 حتسُت الكفاءة ادلهنية للمدرس العربية من خبلل التدريب‌(ج‌
 الثانيةاىل مدرس اللغة عربية يف ادلدرسة العالية احلكومية  بورووكرتو   .2
عة وأكثر تنوعا، حبيث حتسُت عملية التدريس والتعلم باستخدام الطلريقة ادلتنو ‌(أ‌
 ال يشعر الطبلب بادللل.
تعزيز الروح والدافع والشعور بادلسؤولية يف الطبلب لتعلم دائما وأداء ‌(ب‌
 واجباهتم بشكل صحيح.
 عبلقات جيدة بُت الطبلب وادلدرسي حىت ال تكون ماطربة يف عملية التعلم.‌(ج‌
 الثانيةلطبلب الفصل العاشر ادلدرسة العالية احلكومية  بوروكَتتو  .3
 أكثر نشاطا يف أنشطة التعلم التالية.‌(أ‌
 تعلم يف ادلنزل و القيام هبذه الواحية ادلنزليو يف ادلدرسة دائما.‌(ب‌




ال خيجل من طلب التوجيو والتوجيو والتحفيز من ادلعلمُت وأولياء األمور ‌(د‌
 ة.ادلتعلقة بتحدث اللغة العربية اجليد
 لآلباء واألمهات .4
توجيو األطفال بينما يف البيئة األسرية دائما وحتفيزىم على أن تكون عاطفي،  
 أكثر اجتهادا يف التعلم.
 
 كلمة اإلختتام‌.‌ج
رمحة و صربا و ىداية و نعما كثَتة ال ديكن ذكرىا  احلمد  هل الذي قد اعطانا
واحدا فواحدا للباحثة يف كتابة البحث. و قد أمّتت الباحثة حبثها بتوفيق ا هل عّز و جّل. 
يف ىذه الفرصة ستقول الباحثة شكرا كثَتا دلن قد ساعدىا يف إختتام ىذا البحث. 
جيعلكم من الناجحُت ىف  عسى ا هل ان جيزيكم خَت اجلزاء و يسّهل كل اموركم و
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